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Статистика имеет огромное влияние на все сферы в жизни общества. Се-
годня эта наука выполняет самые разнообразные функции сбора, систематиза-
ции и анализа сведений. Поэтому было решено создать информационную си-
стему позволяющую рассчитывать основные статистические данные при со-
провождении созданного в Самарской области Губернаторского реестра твор-
чески одаренной молодежи в сфере науки и техники (далее – Губернаторский 
реестр) [1].  Полученные результаты позволят отслеживать темпы развития Гу-
бернаторского реестра, а также вносить коррективы в разработку дальнейших 
мероприятий с участниками реестра. 
Итак, целью данной работы стала разработка информационной системы, 
которая позволит произвести расчет статистических показателей по данным 
мониторинга членов Губернаторского реестра автоматически, а также сформи-
рует отчет для дальнейшего анализа аналитиком. Разработка ИС для автомати-
ческого расчёта статистических показателей позволяет избежать математиче-
ских ошибок, а также сократит время, затрачиваемое на расчеты аналитиком.  
Организатором реестра является министерство образования и науки Са-
марской области, совет ректоров Самарской области, а координатором является 
Самарский государственный технический университет. 
Реестр представляет собой систему для выявления одаренных школьни-
ков и студентов. Он создавался для поддержки одаренных детей и молодежи 
Самарской области, привлечения их к решению задач социально –
экономического, научно-технического и инновационного развития региона. 
Участниками Реестра могут быть дети и молодежь в возрасте от 14 до 30 
лет включительно, постоянно проживающие или временно пребывающие 
на территории Самарской области. Участники Реестра делятся на членов Ре-
естра, кандидатов в члены Реестра и участников Реестра, начинающих научно – 
исследовательскую деятельность. Членами Губернаторского реестра становятся 
участники научно-образовательных программ «Взлёт» и «Полёт» [2].  
Формирование Губернаторского реестра происходит путем расчета твор-
ческого рейтинга участников научно-образовательных программ «Взлёт» и 
 





«Полёт». Творческий рейтинг рассчитывается индивидуально для каждой про-
граммы, так в программе «Взлёт» на формирование творческого рейтинга вли-
яют 6 показателей, а в программе «Полёт» всего два. После расчета творческого 
рейтинга каждому участнику присваивается уровень в Реестре. Всего в Реестре 
четыре уровня: наивысший, высокий, выше базового, базовый. Участнику, 
набравшему более 75 баллов присваивается «наивысший» уровень, от 50 до 75 
баллов присваивается «высокий» уровень, от 25 до 35 баллов работы включа-
ются в «базовый» уровень, от 35 до 50 уровень «выше базового»  [3]. 
В 2016 году членами Губернаторского реестра стали 179 участников про-
граммы «Взлёт», в последующие года их количество увеличилось втрое, участ-
никами реестра стали 691 и 684 в 2017 и 2018 годах соответственно [4]. Распре-
деления участников по уровням рейтинга постоянно изменяется, в таблице 1, 
представленной ниже, наглядно демонстрируется процентное распределение 
участников Губернаторского реестра по уровням в реестре.  
 
Таблица 1 – Распределение уровней участников реестра за три года в   
Год Базовый Выше базового Высокий Наивысший 
2016 18,44% 36,87% 42,46% 2,79% 
2017 37,05% 45,88% 13,31% 2,32% 
2018 46,35% 37,43% 13,45% 1,46% 
 
Ежегодная статистика показала, что с увеличением количества участни-
ков программы лидирующий по количеству участников уровень снижается. 
Уровень «Наивысший» встречается в рейтинге наименее часто. Несмотря на 
увеличение количества участников Губернаторского реестра, количество 
участников, имеющих уровень «Высокий» значительно снизилось в 2017 и 2018 
годах, по сравнению с 2016 годом. 
На рисунке 1 представлена диаграмма, отображающая наглядную визуа-
лизацию распределения уровней в   за 2016 – 2018 года. 
На диаграмме видно какой большой разброс между наиболее и наименее 
популярным уровнем. За все три года уровень «Наивысший» был присвоен все-
го 31 участникам конференции, уровень «Высокий» получили 260 участников, 
уровень «Выше базового» получили 648 участников, а уровень «Базовый» 
615человек. Исходя их этого, видно, что наиболее популярным за все три года 
формирования Губернаторского реестра является уровень «Выше базового». Не 
смотря на это, в 2016 году количество членов Губернаторского реестра с уров-
нем рейтинга «высокий» значительно превышает количество участников с дру-
гими уровнями рейтинга. 
Для наиболее полного представления о системе Губернаторского реестра 
был проведен расчет показателей моды, дисперсии, среднего арифметического 
значения рецензента, а также показатели корреляционной зависимости между 
уровнем в реестре, творческим рейтингом и средней оценкой рецензирования 
для 2018 года, 2017 года и 2016 года. Полученные результаты представлены 








Рисунок 1 – Столбчатая диаграмма распределения уровней в   за три года 
 
Исходя из полученных в ходе расчетов результатов видно, что среднее 
значение оценки рецензента возрастает ежегодно. В 2017 году минимальное 
значение рецензии было 2,25 балла, а в 2018 году 4,05, в то время как наиболь-
шее значение за эти два года осталось неизменным и равно 95,8 баллам. Не-
смотря на то, что в среднем рецензенты стали оценивать работы выше, наибо-
лее часто встречающийся уровень участников реестра уменьшился с уровня 
«высокий» до уровня «базовый». Стоит вопрос, как влияет оценка рецензента 
на уровень в участника в реестре? Видна положительная тенденция в зависимо-
сти уровня в Губернаторском реестре от значения средних оценок рецензентов, 
за три года это значение увеличилось на 0,622. 
 
Таблица 2 – Расчет статистических показателей в период 2016 – 2018 годов 
Статистическая функция 2016 год 2017 год 2018 год 
Мода Высокий Выше базового Базовый 
Средне значение рецензирования 35,564 37,606 38,77368 
Размах 79 93,35 91,77 
Зависимость уровня в рейтинге отно-
сительно значения средней оценки ре-
цензентов 
-0,299 0,059 0,323 
Дисперсия 397,380 419,560 479,221 
 
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что за время 
существования Губернаторского реестра значительно улучшились методы его 
формирования, также ежегодно происходят изменения, что способствует уве-
личению зависимости между уровнем участника в Губернаторском реестре и 
средней оценкой рецензентами работы участника представленной на конкурс 
«Взлёт» или «Полёт». Несмотря на ежегодные улучшения, на данный момент 
 





средняя оценка рецензента не имеет стабильной средней или максимальной 
корреляции, хоть и является ключевым параметром при формировании творче-
ского рейтинга члена Губернаторского реестра. 
Проведенный статистический анализ показал, что вместе с ежегодным 
увеличением количества участников реестра показатели средней оценки рецен-
зентов, размаха этой оценки и дисперсии имеют положительную динамику от 
года в год. Ежегодно происходило снижение наиболее часто встречающегося 
уровня. Секция «Физика» заняла лидирующую позицию, как наиболее часто 
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Эта работа выполняется с целью создания программы для учета ремонта 
компьютерной техники, которая будет служить для уменьшения временных за-
трат обслуживания клиентов и улучшения репутации организации. 
Разрабатываемая данная информационная система предназначена, для 
уменьшения затрат на ранней стадии компаний которые только начали свою 
деятельность. Это позволит уменьшить расходы на закупку программ, ускорить 
заполнения заявки и увеличить количество обслуживаемых потребителей. 
